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L A  CITE O L Y M P I Q U E  
GRACE A L'IMPULSION DES JEUX OLYMPIQUES, BARCELONE 
SUBIRA EN PEU DE TEMPS DE PROFONDES TRANSFORMATIONS. 
TOUTEFOIS, ON NE SE SOUVIENDRA PAS DE SES JEUX POUR LE 
GIGANTISME DE LEURS STADES MAIS POUR LA QUALITÉ DE 
LEURS SITES. 
L L U ~ S  M l l l E T  A R C H I T E C T E  
uand 'un phénornene de I'arnpleur 
éconornique et temtoriale des ieux 
Olyrnpiques dure si peu de ternps, il 
n'est pas étonnant que les idées d'organisa- 
tion et d'irnplantation urbaine dépassent I'é- 
vénernent proprernent dit et essaient de 
trouver un sens et une Iégitirnation a partir 
du développernent de la vine. 
Des que Barcelone posa sa candidature, 
vers I'année 1982, la stratégie d'implan- 
tation de I'ensernble des sites olyrnpiques 
et de toutes les adions urbanistiques pro- 
posées alors tendait a concevoir les jeux 
Olyrnpiques cornme un tres puissant véhi- 
cule de développernent en m6rne ternps 
qu'une occasion de transformer Barce- 
lone de faqon significative. 
Barcelone est une ville inachevée, accurnu- 
lant les projets cornrnencés et jarnais terrni- 
nés, les inadéquations et les déséquilibres 
provoqués par une distortion due, entre 
autres facteurs, a une croissance trop ra- 
pide durant les années 60 ainsi qu'au rnan- 
que endérnique d'investissernent public. 
Malgré I'effort urbanistique réalisé a 
Montjuic (parc central de Barcelone) en 
1929, il restera plus de 150 ha de terrains 
libres a arnénager en jardins. Maintenant, 
en quatre ans, on doit cornpléter les bou- 
levards extérieurs et les grandes voies pé- 
riphériques n'ayant pu etre const~its au 
coun des vingt dernieres années. II y a 
plus de trente ans que le stade avait be- 
soin d'etre réformé. 
Quelques projets, tels que la récupération 
du front de rner, font partie des projets 
a réaliser pratiquernent depuis le Plan 
Cerda. 
On ne pourrait cornprendre la transfor- 
rnation " olympique " de Barcelone, 
comrnencée avant rnerne que Barcelone 
ne fut choisie comme siege des Jeux de 
1992, sans prendre en considération la 
patiente action urbanistique et architecto- 
nique cornmencée et poursuivie avec te- 
nacité par la prerniere rnairie dérnocra- 
tique et qui, avec plus ou rnoins de temps 
et de difficulté éconornique, devait 
conduire au rnerne objedif: transformer 
Barcelone en une grande capitale inter- 
nationale. 
Une option romantique 
Bien que les constructions olyrnpiques 
aient eu des effets divers sur les villes 
ayant accueilli les Jeux, ceux-ci ont pres- 
que toujours servi a irnpulser les rnouve- 
rnents expansifs de la ville, a rnaitriser le 
développernent urbain et a urbaniser les 
zones excentrées. La logique de I'inter- 
vention urbaine s'établissait alors en 
termes de quantité, frisant quelquefois le 
gigantisrne. 
Barcelone a opté pour une action radica- 
lement contraire, étant donné qu'elle a 
conduit la stratégie d'irnplantation des 
sites olympiques ven des considérations 
de qualité et non de quantité. II fallait faire 
le rninimum nécessaire pour organiser des 
jeux Olyrnpiques brillants et efficaces, tout 
en veillant a ce que leurs répercussions sur 
la ville soient les meilleures et les plus pro- 
fitables possible. La rénovation et la réha- 
bilitation de la ville devaient a tous mo- 
ments primer I'expansion ou la création 
d'aires de nouvelle urbanisation, le patron 
et la rnesure des transforrnations s'harrno- 
niser avec I'échelle de la ville existante, de 
ses parcs et de ses rnonurnents, ainsi qu'a- 
vec sa propre histoire et sa propre culture. 
On ne se souviendra pas des Jeux de Bar- 
celone pour le gigantisrne de leurs stades, 
mais parce qu'on aura mis I'accent, de fa- 
qon peut-6tre romantique, sur la qualité 
de leurs sites. Qualité de situation des 
quatre parcs olympiques s'etendant, sur le 
pourtour de la ville, en bordure de mer ou 
au pied de la montagne et reliés par une 
simple prornenade au centre historique; 
qualité des parcs olyrnpiques eux-rn6rnes 
qui, partageant la vedette avec les instal- 
lations sportives, occupent des positions 
représentatives et symboliques - non 
marginales - au sein de la ville, et jouis- 
sent d'ores et déja d'équipements tres di- 
versifiés pour le loisir et la culture ; qualité 
intrinseque des nouveaux édifices s'har- 
rnonisant avec la structure de la ville et ac- 
ceptant le défi de devenir des rnonuments 
aux architectures rernarquables, expres- 
sions et syrnboles d'aspirations collectives. 
Les principales transfotmations 
Les quatre sites olympiques définissent, sur 
le plan de Barcelone, une géométrie par- 
ticuliere : la ligne qui relie Montjuic au 
Parc de Mar dessine le nouveau front de 
mer qui s'étend iusqu'au Besos; les deux 
grands parcs que constituent les-sites Dia- 
gonal et Vall dlHebron seront reliés entre 
eux par le boulevard extérieur "de mon- 
tagne" qui, peu a peu, donnera corps a 
la faqade " montagne " de Barcelone ; 
entre Montjuic et I'avenue Diagonal, I'axe 
de convergence ouest, déia pratiquement 
complété, emprunte les mes Numancia 
et Tarragona; enfin, a I'est, le boulevard 
Carles I reliera le Vall d'Hebron au Parc 
de Mar. Toute la ville étant concernée 
par ces réalisations, I'ensemble de Barce- 
lone en ressentira donc les effets béné- 
fiques. 
Cette géométrie ne peut 6tre considérée 
comme anecdotique, puisqu'elle implique 
une transformation profonde et systéma- 
tique de la ville ; transformation qui porte- 
ra principalement sur trois domaines fon- 
damentaux. 
En premier lieu, les infrastructures : pour 
parvenir a un niveau hautement compéti- 
tif, Barcelone doit compléter et améliorer 
son infrastructure de base. Pour ce qui est 
de la voie publique, un travail tres impor- 
tant est accompli pour améliorer le réseau 
de communication général de la ville, en 
terminant les boulevards extérieurs et en 
concevant de systemes " intelligents " 
pour la direction de la circulation; les 
lignes urbaines du réseau de voies ferrées 
seront profondément modifiées, puisque 
I'on supprimera la barriere séculaire qui 
interdit I'acces a la mer et que I'on 
completera, sur la base &une double po- 
larité, le systeme de gares centrales. Une 
atiention comparable sera accordée aux 
travaux d'amélioration du systeme d'é- 
gouts, ce qui permettra d'éviter définitive- 
ment les inondations qui se produisent 
trop souvent dans les quartien proches de 
la mer, et a achevement du réseau d'épu- 
ration complete des eaux qui sont déver- 
sées dans la mer. En outre, la ville sera 
dotée &un systeme complexe de télécom- 
municatíon par cable et, enfin, tous les 
systemes de transport seront améliorés, 
de I'agrandissement et de la modernisa- 
tion de I'aéroport, élément stratégique 
pour le développement de Barcelone, a 
I'élargissement du réseau métropolitain 
qui permettra d'accéder massivement de 
tout point de la ville aux quatre sites 
11 olympiques ". 
Le second type d'interventions concerne 
le rééquipement de la ville, de faqon 6 
pallier aux faiblesses accumulées durant 
de nombreuses années en matiere d'es- 
paces verts et d'installations sportives, cul- 
turelles ou de loisirs. En quatre ans, Barce- 
lone gagnera plus de deux cents hectares 
de parcs urbains, a proximité des sites 
centraux, et sera dotée d'installations 
sportives de haut niveau qui Iui permet- 
tront d'accueillir toutes sortes de compéti- 
tions d'élite, tout en étant des éléments 
fondamentaux pour le développement du 
systeme sportif de base. De la meme fa- 
qon, les équipements culturels - musées, 
auditoriums, théatres - subiront d'impor- 
tants changements affectant aussi bien 
leur quantité que leur qualité. 
Enfin, la rénovation ou la reconvenion de 
certaines zones industrielles ou résiden- 
tielles font I'obiet d'une attention particu- 
liere. Au prix d'importants investissements 
publics, il pourra ainsi etre mis fin a leur 
actuelle situation marginale. Cetie réno- 
vation touchera aussi des secteurs qui se 
trouvent plus dans le centre ; une restruc- 
turation " plurielle " permettra de donner 
une vitalité nouvelle 6 leurs tissus commer- 
ciaux et de services, ce qui favorisera la 
divenité et la richesse de leur offre en ma- 
tiere de loisirs. 
L'impulsion donnée par les ieux Olym- 
piques produira donc, a court terme, de 
profonds et importants changements dans 
la ville il est indubitable que, tout au long 
de son histoire, Barcelone n'avait jamais 
connu d'interventions de cetie ampleur, 
concentrées en si peu d'années. Elle 
pourra ainsi occuper de plein droit, et tres 
certainement avec succes, une place émi- 
nente parmi les grandes capitales interna- 
tionales. 
